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ABSTRAKSI 
Pada tanggal 1 Juni 1983 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi 
di bidang moneter (perbankan) kemudian disusul kebijaksanaan 27 Oktober 1988. 
Dengan adanya deregulasi 27 Oktober 1988 mengakibatkan semakin banyaknya 
jumlah bank dan kantor bank y'ang beroperasi. Denga~ semakin banyaknya j~mlah 
bank dan kantor bank mengakibatkan masyarakat leblh mudah untuk menylmpan 
uangnya di bank sehingga terjadi peningkatan akumulasi dana masyarakat baik dalam 
bentuk simpanan giro, simpanan deposito, maupun simpanan tabungan. 
Dalam skripsi ini penulis tneneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
penghimpunan tabungan masyarakat pada bank umum pemerintah dan bank umum 
swasta nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan tabungan 
masyarakat tersebut antara bin adalah PDB (Produk Domestik Bruto) riil, suku 
bunga riiI bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional, jumlah kantor 
bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional, laju inflasi, dan kurs valuta 
asing. 
Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah bahwa tabungan masyarakat 
(saving deposits) pada bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional 
diduga dipengaruhi oleh PDB riiI, tingkat bunga riiI bank umum pemerintah dan bank 
umum swasta nasionaI, jumlah kantor bank umum pemerintah dan bank umum 
swasta nasional, inflasi, dan kurs valuta asing. 
Hipotesis kedua adalah dari variabel-variabel tersebut yakni POB riiI, tingkat 
bunga riiI bank umun1 pemerintah dan bank umum swasta nasional, jumlah kantor 
bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional, tingkat inflasi dan kurs 
valuta asing, diduga variabel jumlah kantor bank umum pemerintah dan bank umum 
swasta nasional adalah variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
penghimpunan tabungan masyarakat pada bank umum pemerintah dan bank umum 
swasta nasional. 
Dari hipotesis kedua bahwa variabel jumlah kantor bank umum pemerintah 
dan bank umum swasta nasionaI adalah variabeI yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap penghimpunan tabungan masyarakat pada bank umum pemerintah dan bank 
umum swasta nasional tidak terbukti seluruhnya. Pada bank umum pemerintah 
diantara PDB fiiI, suku bunga riiI bank umUin pemerintah, jumlah kantor bank umum 
pemerintah, tingkat inflasi, dan kurs valuta asing yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap penghimpunan tabungan masyarakat pada bank umum pemerintah adalah 
tingkat inflasi. Sedangkan pada bank umum swasta nasional diantara PDB riiI, suku 
bunga riil bank umum swasta nasional, jumlah kantor bank umum swasta nasional, 
tingkat inflasi, dan kurs valuta asing yang rnempunyai pengaruh dominan terhadap 
penghimpunan tabungan n1asyarakat pada bank umum swasta nasional adalah jumlah 
kantor bank u mum swasta nasionaL 
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